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（Bolen and Lin-van Nufel［１９９７］p.６４. See also Ruteman［１９８５］p.３３６）。実 際、
オランダ登録会計士協会は三者協議会の検討された見解は利害関係者にとって拘束
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されていた見解とは異なる判決を下してきたし（Klaassen［１９８０］pp.３３０ and ３４０: 




































８ Handelingen, Tweede Kamer, １９８２-１９８３, ４４７３［Van Dis］ .

































































































































Toeliching, Tweede Kamer, ２００１-２００２, ２８ ２２０, nr. ３, p.１２）。
　しかし、法案審議の過程で、「行政の任務に対する制約のフレームワークの範囲
８１
内で」、第２文を削除する修正案を司法大臣が提出し　（Derde Nota van Wijziging, 
Tweede Kamer, ２００１-２００２, ２８ ２２０, nr. １１, p.１）、その後、この法案は撤回された１４。
　そして、改めて提出された法案２９　７３７では、民法典第２編３６２条１０項として「法
人はその年度計算書類をどの基準に従って作成したかを説明において言及しなけれ
ばならない。」と定めることのみが提案され（Voorstel van Wet, Tweede Kamer, 




















かを注記において示すことを要求している。」とのみ述べている（Memorie van Toeliching, 
Tweede Kamer, ２００３-２００４,２９ ７３７, nr. ３, pp.１７-１８）。
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